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S. Exec. Doc. No. 140, 52nd Cong., 1st Sess. (1892)
52D CONGRESS, } 
1st Session. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Document No. 1521. 
Se,cretary-W. E . cl A. 
I SEN.ATE. { Ex.Doc. No.140. 
IN THE SEN.ATE OF THE UNITED ST.A.TES. 
LETTER 
FROM 
. THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
IN RESPONSE TO 
Senate resolution of July 9, 1892, transmitting a list of claims allowed 
by the accounting officers of the Treasury Department. 
JULY 13, 1892.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, July 13, 1892. 
Sm: In compliance with the resolution of the Senate of the 9th 
instant-
That the Secretary of the Treasury be directed to transmit to the Senate a list 
of all claims allowed by the several accounting officers of the Treasury Department 
under approprjations the balances of which have been exhausted or carried to the 
surplus fund under the provisions of section 5 of the act of .June 20, 1874, since the al-
lowance of those already transmitted to Congress during the present session, * * * 
I have the honor to transmit herewith schedules of such allowed claims, 
aggregating $28,352.25. 
Respectfully, yours, 
The PRESIDENT OF THE SEN.ATE. 
CHARLES FOSTER, 
Secretary. 
2 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
CL.A.IMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Comptroller, under section 2, act of July 7, 1884 (23 Stat., p. £5'). 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
OLA.DIS. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
137918 J. T. Leonard, district of Utah • •••••••••. Fees of commissioners 1689 
United States courts. 
(Certified claims.) 
137917 •••••. do ........................................ do................... 1888 
138540 I. H. Bonsall, district of Kansas ................ do ..... •••••. .. •••••• 1889 
138716 J. I. Davenport, district of southern New ...... do • ••• • • • • • • • • • • •• • • • 1886 
York. 
Amount. 
$39. 80 
3. 60 
106. 20 
213. 75 
Total................................................................. .... 363.35 
138267 Robert Caswell, districtofwesternNorth Fees of witnesses, United 1889 
Caro~a. States courts. (Certified 
claims.) 
138268 William Gilliam, district of western ...... do ..••••••••••••••••• 1889 
North Carolina. 
137547 J. H. McAlis,er, 
Texas. 
district of western ...... do ................... 1889 
Total ..................................................................... . 
138416 W. A. Woodin, district of Idaho •••••••. S1\¥~f;;d s1,aJ:i~~:t:'. 
(Certified claims.) 
137913 J. T. Leonard, district of Utah .......... Expem,es of Territorial 
courts in Utah. (Cer-
tified claims). 
137914 •••••• do .................................. . ..... do .................. . 
1889 
1888 
1889 
Total .................................................................... .. 
I==== 
2.10 
2. 79 
14.00 
18. 89 
322. 50 
.90 
1. 30 
2.20 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
Department of Justice-
Fees of commissioners, United States courts (certified claims) . ............................ $363. 35 
Fees of witnesses, United 'tates courts (certifled claims) . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . .. 18. 89 
upport of pri oners, nited tates courts (cert ified claims) . ... . . ..... .•..... ...... •..•.• 322. 50 
Expenses of Territorial courts in Utah (certified claims).................................. 2. 20 
Total .. . . . . .. • . . . .. • • .. • •• • • • • • • • • . • • • .. • • .. • • .. • • • • .. .. • • • .. . • .. .. .. . .. . . . • .. . • .. • .. 706. 94 
Reported by the First .ti. uditor and Commission~ of Customs, under section 2, act of July 7, 
1884 (29 Stat., p. 254). 
o.of 
rtjfl. 
cat or 
claim . 
3'017 
Nam of claimant. 
TRE URY DEP RTME T. 
Appropriation from which 
payable. 
· J. c illan ........................ Expens of coll ctingthe 
revenue from customs. 
(Certifled claims.) 
Fiscal 
:year in 
which the 
expendi• 
ture was 
incurred. 
,1889 
Amount. 
1$292.00 
1 Com · 011 of inspector of OW1tom.s withheld on account of absence during sicknesa. 
CLAIMS ALLOW.ED 13Y TH~ ACCOUNTING OFFICE.nS. 3 
Reported by the Second .Auditor and Second Cornptrolle,·, under section 2, act of July 7, 
1884 (23 Stat., 254). 
No. of 
certifi. 
cate. 
Name of claimant. Appropriation from which Fiscal Amount. payable. year. 
178393 
146866 
174088 
159598 
1177597 
164199 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Backer, Louis............................ Pay, etc., of the Army. 
(Certified claims.) 
~~i~~~~!· ~ ::::::: :: :::: :: :: ::::::::: : : : : : ji:: :: : : :::::::: :: : : : 
111~7Ji;:7:t:::::::::::::::::::: ::::::l~ ::::::::::::::::::: 
1889 
1888 
1865 
1885 
1889 
1865 
$166.45 
58. 33 
75. 78 
50. 00 
4,701.77 
65. 69 
2 Total. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • .. .. . . . 5, 118. 02 
2159598 Glassford, William .A. •••••• •••••••• •••••• Signal Service, pay. (Cer-
tified claims.) 
IJ.73810 Goodrich, Henry .•••.•.••..•.•..•••.... · · Tif:r~~dp;~!~a<:f ~:r.-
unteers. (Certified 
claims.) 
'1568 Dan, Walter .A. ....... ·••••••••••••••••••••• SignalService,medical de• 
partment. (Certifted 
claims.) 
1889 465. 84 
= 42.84 
1886 192. 25 
Grand total.......................... •••••• •••••• •••••• ...... •• • . ........... 5,818.95 
1 Gibney. .Arrears of pay and deposits under act of May 15, 1872. 
2 In surplus fund. Arrears of pay. 
3 Certified under act of March 2, 1867. 
4 In surplus fund. Medical services, medicines and nursing, enlisted man of Signal Corps at Cincin• 
nati, Ohio. 
RECAPITULATION OF WAR DEP .A.RTMENT CL.A.IMS CERTIFIED BY THE SECOND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay account of the .Army (certified claims) ................................................. . 
Signal Service, pay (certified claims) ....................................................... . 
Traveling expenses of California and Nevada volunteers ( certified claims) ...............••• 
Signal Service. Medical Department ( certified claims) ................................... _. •. 
Grand total. ......................................................................... . 
Reported by the Second .A1"dito1· and Second Comptroller. 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEP .A.RTMENT. 
INDIANS. 
.Appropriation from which 
payable. 
1 6863 Cramsie, John W. .. • . .. • .. .. . . • .... • ... . . Incidentals in Dakota. 
(Certified claims.) 
6863 ...... do ......................................... do .................. . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1887 
1888 
Total ...................................................................... . 
2 6926 Monteith, Charles E...................... Indian schools, support. 
(Certified claims). 1886 
$5,118.02 
465. 84 
42.84 
192. 25 
5,818.95 
.A.mount. 
$2.29 
4. 25 . 
6. 54. 
153.00 
a 6906 Brown, Samuel W.... ... . . . .. . . . . . .. . . . • . . Reimbursement to Sam- 1885 1, 326. 60 
uel W. Brown, a Creek 
Inrlian, for stolen mon11y 
and property. (Certified 
claims.) 
Grand total. . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . • .. . . . .. . • . • . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 486. 04 
1 Orama-!,c. In surplu fund. Ba lane _du~ on final settlement of accounts as Indian agent. 
'Montrith. In uq1las fund. \Vo d 1urrushed Fort Lapevai school. 
• Brown. C rtified under e tions 2154-5 Revised Statutes for depredations committed by white 
peri:,ons at Wealaku, Ind. T., April 17, 1885. 
4 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF INDIAN CL.A.IMS CERTIFIED BY THE SECOND AUDITOR .A.ND 
SECOND COMPTROLLER. 
Incidentals in Dakota (certified claims) .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• :................ $6. 54 
Indian schoDls, support (certified claims)................................. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 153. 00 
:Reimbursement to Samuel W. Brown, a Creek Indian, for stolen money and property (certi• 
fied claims).. .............................................................................. 1,326.50 
Gr.and total................................................................... ......... 1,486.04 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). 
No.ofce~- No.of 
tificate or set-
claim. m!~. 
1203~ 6624 
120393 6625 
120266 6608 
120444 6677 
120467 6674 
90624 6687 
120424 6635 
119626 6663 
119850 6181 
113404 6570 
120370 6609 
114596 6027 
6691 
6607 
Name of claimant. 
Baltimore and Ohio R.R. Co •••••. 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Ry. Co. 
Delaware and Hudson Canal Co •. 
Gunning, Hen:ry _G .........••.•... 
Jacksonville, St. Augustine and 
Halifax River R.R. Co ...•..... . 
Kelsh, Balser •..............•..... 
Morris European and American 
Express Co., limited ............ 
May, W. T. Lieut. Fifteenth U.S. 
Infantry ........................ 
Old Colony Railroad Co. (In :g.a.rt). 
Oregon Short Line and tah 
Northern Rwy. Co. (In Bart) .••. 
Pittsburg, Cincinnati hicago 
and St. Louis Rwy. Co .•.. . •.•.. 
Southern Pacific Co ..••••••••••••. 
Total ..••••.••••••••...••••.. 
Kentucky ••••••••••••••••.•.•••.. 
Ohio ..••••••••••••••••••.•..•••.. 
Appropriation from which 
payable. 
Armltransportation, 1890 
an prior. (Certified 
claims.) 
.••... do ..••...•••••••••••. 
...... do .•........•••...•.. 
....•. do ..•••• ............. 
...... do .......•........... 
...... do . . ................. 
..•••. do .••..••....••••.... 
...... do .....••....••...... 
.•••.. do ..•.•••..••........ 
.••... do ..••........•.•••.. 
..•.•. do .....•...•...••.... 
.••••• do ....•••....••.••... 
........................................... 
Refundin~ to States ex-
penses mcurred in rais• 
m~ volunteers. (Certi-
fi Claims.) 
....•. do ...••••••••••.••... 
Fiscal 
wbi~{\ie 
expendi-
ture was 
incurred. 
1890 
1890 
1890 
1863 
1889 
1864 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
. ............... 
1861-1865 
1861-1865 
A.mount. 
$3.63 
84.11 
24.64 
13. 38 
1. 50 
30. 00 
12.25 
10. 79 
4.00 
7,861.94 
19. 33 
273. 92 
8,339.49 
---
5,323. 48 
1,082.34 
Total. . . . • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • . . . . . . . • . . . . . • • • • • • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . 6, 405. 82 
6691 K entucky........................ . Reimbursing the State of 1861-1865 2,015.61 
Kentucky for expenses 
in suppreRsingtberebel-
lion. (Certified claims.) 
.Allowed by the Third Auditor and Second Comptroller, under section 4, act of June 14, 1878. 
o.of 
certifi. 
t or 
claim. 
N am.e of claimant. 
illiam D., estate of ..••..••. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
exp ndi-turewa.s 
incurred. 
1847 
A.mount. 
$39.60 
1864, 83. 00 
1863 115. 00 
1 63 138. 0 
186:J 99. 20 
1 6-1, 200. 00 
1864 100. 00 
1 6:; 150. 00 
1 6:J 163. 00 
1864 175. 00 
.... · •••··••••• ••·••••••·• ••.• ·•••••·•···· •••. .•..••.•••• •••••••• .•. 1,263.60 
rand t<,t.al.. .. ....... - ................... --· ............... _ ..... ___ ................ 18, 024 ... 52 
CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 5 
RECAPITULATION OF CL.AIMS ALLOWED BY THE THIRD AUDITOR AND SECOND 
COMPTROLLER. 
Transportation of the Army and its supplies (certified claims) ...•••.•••..••.•••.•••.•••.... $8,339.49 
Horses and other property lost In the military service (certified claims)..................... 1,263.60 
Refunding to States expenses incurred in raising volunteers (certified claims)............... 6,405.82 
Reimbursing the State of Kentucky for expenses in suppressing the rebellion (certified 
claims) . . • .• • • .• • • .. . . . . . • • • . . • . . . .• • • • . . . . . . . . . . . .. • . .• . • . • . • • . • • .. • • •. • • . . . . . . . . . . . . •. . . . 2, Oi5. 61 
Total .••.•••• : • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • . . . . . . . • . . . . . • • . . . . 18, 024. 52 
Reported by the Fourth Auditor and Second Comptroller under section 2, act of July 7, 
1884 (23 Stat., p. 254). · 
No. of 
certifi. 
cateor 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which 
_payable. 
Fiscal 
ye_ar in 
which t1?-e .Amount. 
expend1• 
ture was 
incurred. 
NAVY DEPARTMENT. 
CL.A.IMS. 
·55 Bloom, Simeon ...••.••••••••••••••••••••• Pay of the Navy. (Certi• 1864-1865 
fled claims.) 
31 Cain, John ......•...•••.•••••.•.•••••••••...... do ...•.••••.•••••.... 
~i iri!toei'/.r~:i~: ::::: :::::: ::::::: :: :: :: : : :: : : :~i ::::::::::::::::::: 
43 Hughes, .John ................................. do ...••.•.•••.•••.••. 
41 Herrmann, Frederick F., alias Frank ...... do ....•...•••.••..... 
Herman. 
1864-1865 
1864-1865 
1865-1866 
1865-1866 
1865-1866 
15 Kendrick, Samuel E ....•.•...••••••.•••....... do ..••.... : . . . . . . . • . . 1886-1890 
22 Remey, Edward W., deceased ..••••••••...••.. do ..••..•.....•...... 1884-1885 
Total .•••••••••••••••••••••••.•••••.••.••.•••..•..•.•.••••.......•........ 
4{! King, .H. H.... •• .•• ••• •••••• •••• •• ••• • •• Pa:y:, miscellaneous. (Ver• 1888-1889 
t1fied claims.) 
29 Demarest, Francis E .•••••.••••••••.•••. Contingent, Bureau of 1865-1866 
Equipment and Recruit. 
ing. (Classified claims.) • 
Burke, .John •.••..••.•••••••••••••••••••• Enlistment bounties to 1864-1865 
seamen. (Certified 
claims.) 
J I~i~o~Jf!~li::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: t~~m~ 
Total ...•.....••.•.•.•••.....•.............•..•..•...•...•.......•••.•..... 
88ll3 · Herrmann, Frederick F . . • • • . • . . • • • . . . . Bounty for the destruc• 
tion of enemies' vessels. 
(Certified claims). 
I: ~::«i~·.r~~:::::: ::::::: :::::: :::::: :: ::: : ::~~ ::: ::: : : ::::: :::::: 
1864 
1862 
1862 
Total ...••••••••••.•••••.•.••••••••...•.••.•.•.•.••••.••••.•••.....•.•..••. 
173 Carey, Robert H. (deceased)............. Ftb!h~&?r,~e!t ':fei~!! 
actual expenses and . 
~eaa:cf~i:e~rt:~ 
United States Supreme 
Court in the case of 
Graham vs. The United 
States. (Certified 
claims.) 
9 Hawes, William H .•..•.•..•••••••••••......... do ..••.••••••••.••... 
1867-1868 
1866-1868 
$1. 46-
53. 44 
74. 05 
18.30 
2.91 
52.26 
226. 74 
130. 62 
559. 78 
13.30 
6.87 
33.34 
33. 34 
80.00 
146. 68 
1. 83 
7.84 
9.39 
19. 06 
487. 29 
790.82 
Total .........•.. ~.................. . • • • •• . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • • . • . . . . . 1, 278. 11 
Grand total......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 023. 80 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FOURTH AUDITOR AND SECOND 
COMPTROLLER. 
~!~,0!i~:ifi!~j~~titt1gc~~~t~~·,: ::: : : ::: : : : ::::: :::::: ::: :: :: ::::: :::::::: ::::: :: : ::: :: 
Contingent, Bureau of Equipment and Recrniting (certified claims) ..•....•..............•. 
Enlh1tment bounti to seam n (cerLified claims) ...................••..•.............•...... 
Bounty for the destruction of enemies' vessels (certified claims) ........................... . 
For the paym nt of claims for di~ renc betw n actual expenses and mileage, allowed 
$559. 78 
13. 30 
6. 87 
146. 68 
19.06 
under the deoision of the United tates uprerno Court in the case of Graham (certified 
cLrlm.s)................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 278. 11 
Total ······················································••H••······················2,02380 
6 CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
SUMMARY OF CLAIMS. 
Treasury Department: 
Customs ............................................................................... . 
War Department: 
Second Auditor's accounts-War............................................. $5, 818. 95 
Third Auditor's accounts-War.................................. . . • • • • .. .. .. 18, 024. 52 
Na~o~~fil1t!~'s accounts-Navy ••••••••.••••••••••.••.•••••••.•••.••••.•••••.•••••••• 
Interior Department: . 
Indians ............. ................................................................... . 
Department of Justice: 
Expenses of United States courts •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
292.00 
23,843.47 
2,023.80 
1,486.04 
706.94 
Total. ................................................................................ 28,352.25 
0 
